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Recepción de Darío Villanueva como académico de número de la Real Academia Espa-
ñola (Madrid, 8 de junio de 2008). – El domingo 8 de junio, a las 19 horas, tuvo lugar en el
salón de actos institucional de la Real Academia Española el solemne acto de recepción como aca-
démico de número de Darío Villanueva. Tras hacer una semblanza de su antecesor en el sillón D,
Alonso Zamora Vicente, en su discurso El Quijote antes del cinema definió la primera novela
moderna como «toda una enciclopedia narrativa genuinamente precinematográfica» gracias prin-
cipalmente a la importancia del diálogo y de lo visual en El Quijote. La contestación corrió a car-
go del académico Pere Gimferrer.
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Elección de José María Merino y José Luis Borau como miembros de número de la Real
Academia Española (Madrid, 27 de marzo de 2008). – El escritor José María Merino, cuya can-
didatura había sido presentada por Luis Mateo Díez, Arturo Pérez-Reverte y Alvaro Pombo, fue
elegido para ocupar el sillón M, que quedó vacante por el fallecimiento de Claudio Guillén. Para
el sillón B, vacante desde la desaparición de Fernando Fernán Gómez, fue elegido el cineasta José
Luis Borau, candidato presentado por Antonio Fernández de Alba, Emilio Lledó y Antonio Min-
gote que competía con Félix de Azúa, cuya candidatura venía avalada por Luis María Ansón, Juan
Luis Cebrián y Luis Goytisolo.
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I i II Encontres Internacionals Curial e Güelfa. Aspectes lingüístics i culturals (San-
tander, juliol de 2007 i la Nucia, febrer de 2008). – Aquests col.loquis internacionals cele-
brats a la UIMP de Santander del 30 de juliol a l’1 d’agost de 2007 –sota el nom “Curial e
Güelfa: aspectos histórico-lingüísticos y culturales”– i a la Nucia (Marina Baixa) del 5 al 8 de
febrer de 2008 –amb el títol “II Encontre Internacional Curial e Güelfa. Aspectes lingüístics i
culturals”– han estat organitzats per la Universidad Internacional Menéndez Pelayo i la Seu
Universitària de la Nucia respectivament, en col.laboració, en tots els dos casos, amb el Pro-
jecte IVITRA, i sota la direcció d’Antoni Ferrando (UV, IEC) i la subdirecció de Vicent Mar-
tines (UA, IVITRA).
Curial e Güelfa és, junt amb Tirant lo Blanch, el Victorial, el Livre dels faits de Jacques de
Lalaing i Le Petit Jehan de Saintré, una de les millors novel.les cavalleresques del segle xv. El fet
que siga anònima i el seu origen desconegut (l’únic manuscrit va ser descobert al segle xix) i la
seua publicació tardana, concretament el 1901, expliquen que fins aquest moment haja suscitat
poca atenció entre la romanística fora de la Corona d’Aragó (lloc de naixement de l’autor) i d’Ità-
lia (pàtria dels seus protagonistes principals). L’obra presenta no pocs enigmes a l’investigador, i,
per a tractar de resoldre’ls, s’imposa la necessitat d’estudiar-ne les fonts i la llengua i aprofundir
en les claus interpretatives d’un text que difícilment pot ser comprès sense contextualitzar-lo en
els fets històrics i literaris europeus de mitjans del segle xv.
L’objectiu principal de tots dos col.loquis internacionals, que van ser concebuts, com una sola
unitat, celebrats amb només set mesos de diferència i en dues seus diferents, ha estat reunir un
nombrós equip internacional i interdisciplinari d’investigadors per tal de resoldre, en la mesura del
possible, aquests enigmes.
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